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人物も描かれているのである。この人物 『大字源』 ・『大漢和辞典J－ 『漢語
じゃうりけん
大詞典』にも見られないのでその詳細は不明ながら、その頭注には「O上利剣





























































































































図2 横型奈良絵本 （浮木庵） ・第四図
図 3 丹緑本（パリ・フランス国立図書館本）第四図（古典文庫582・1990年11月） (Cliche 
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図1 御伽文庫・第六図 図2 横型奈良絵本・第四図
図3 丹緑本・第四国 図4縦型奈良絵本
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図34 『武家繁昌Jの安曇の磯良 図35 ポケモン（ポケットモンス
ター）のカメールの進化図
＊討議要旨
山口博氏は、東大国文B本で、翁が杖を持っていないのはなぜか、意識的に省略したのか、と尋ね、
発表者は、消えた跡はないので省略したか描き忘れたかだろう、と答え、さらに山口氏は、正面に松
の木があり狩衣を着て屈んで、いるという絵柄から、能の「翁」（三番嬰）を連想させる、杖を持たな
いのはそのためではないか、と尋ね、その視点は持っていなかったので、今後の課題としたい、と答
えた。
大黒貞明氏は、東大国文B本には玉手箱が描かれていないがなぜか、と尋ね、他にも持っていない
絵も多い、大体の位置関係だけが指示されていている場合、細かい指示がなければ描かない、という
こともあったのではないか、先ほどの杖もそういう理由かもしれない、と答えた。
相田満氏は、巌谷小波の絵は浦島の築と襲亀の尻尾とが一体化している、と指摘した上で、 『和漢
三才図会Jでは 『本草綱目Jを71¥i、て盲亀を緑衣の使者としているが、それについての考えを聞きた
い、と尋ね、発表者は、なぜ17世紀初頭に突然襲亀が出現するのかわからない、中国の影響かもしれ
ない、ただ中国の築亀は全体が緑の藻に覆われているが、日本のは尻尾だけという違いがある、また、
緑という色が浦島の衣と関係するかどうか、これも今後の課題としたい、と答えた。
最後に座長の今関敏子氏が、能の影響が、絵だけでなく本文にも及んでいるか、ということも興味
i采い、とコメントした。
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